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L A P L A T J A D E C A N Y A M E L 
Hi ha noms sonors que vibren 
.com una campana 'd'argent, noms 
lluminosos que suggereixen la vi-
sió de tot un paisatge, noms ungits 
deruixim saiabrós i de perfum bos-
quetà, D'aquets noms ès el nom de 
Canyamel i en ioia la comarca ar-
tanenca no hi ha res tan fastuosa-
ment decorat com el troç de platja 
que porta aquest nom olorós com 
un grum de reina, afalagador com 
un raig d'armonia, refulgent i dolç 
com els colors de l'arc de Snt, Martí. 
Airecerada de pins, de cara al o¬ 
rient d'on hi vengué Metesigeni, de 
peus dins l'aigua més traluztnt i 
penetiada de llum que hajeu vista 
mai, dins l 'abraç amorós del Cap 
Vermell i el Cap del Pinar que s' 
afiquen dins la blavor cerúlea de la 
mar inquieta, trobareu aquesta cala 
gentil que, com el Narcís de la lle-
genda pagana, reposa en la contem-
plació de la pròpia bellesa. 
L'Esperit de Deu com en e's dies, 
dies genèsics, encara flota per da-
munt ¡es aigües que duen aquí, més 
que en lloc, i'emprempta de la divi-
nitat i en són una imatja acabada. 
Quan repo-en encalmaaugusta apla-
nades com un gran' mantell" estirat, 
ens recorden la grandesa de Deti,i la 
seua glòria i la seua infinita i eterna 
serenitat. Quan joquinejen i saltiro-
ncn fan cabí es i cavalls, per servir-
me d'una bella expressió dels mari-
ners, que estufen sa càndida cabe-
llera rtülla, ens demostren la seua 
bondat paternal que ens ofereix 
com un qui porta una joguina a 
un infant aquests espectacles per 
assaciar de qualque manera la nos-
tra set de bellesa i ens servesca de 
solaç i deport, Mes, quan amb ira-
cundia la mar rua i contreu ferot-
gement la faç inmensa i vomitant 
sabonera, pren l 'aspecie aterrador 
dels montres irritats que devoren 
ço que troben; quan estella les bar-
ques contra els esculls i s'engoleix 
els nàufregs, i les ones canudes i 
revincladisses assalten i atupen in-
cansablent les riberes que sonen 
com el ple d'un orga, llavors el gran 
exèrcit de les aigües esvalotades 
són una imatge de la justícia i de T 
ira de Deu. Es llavors que l'arena 
bull i ques les ones vorticoses s'en-
calçen furiosament per veure qui 
primer tocarà mare a la platja i en 
arribar-hi cançades i rabioses per 
la furor que dins elles hi encén la 
tempestat se rebaten contra els pe-
nyaís que ploren a rag seguit de la 
lluta honible que han de sostenir 
sense poder se moure. Els tempo-
rals, emperò, no hi duren gaire i 
prest la mar s'allisa i se cus els es-
queixos que se va fer saltant sease 
esma per damunt les roques canta-
lludes i esmoiad s com a ganivets. 
Aquí s'hi combinen armònicament 
aquelles dues menes de blavors que 
tanr plai^en an en Maragall i el 
feien iornar: amb el cor més gran 
encara : la blavor dels pins, la bla-
vor de la mar. 
Sempre he mirats els pins amb un 
gi an respecte i no us sabria esplicar 
per més que hi fes, la simpatia i la 
veneració profunda que sent vers 
aquests aibres sagrats, de cabellera 
olorosa CQm la deia Magdalena i que 
sempre'Véïdejeii en perpètua jovin-
tut com si entre ses branques i fu-
lles canores tot l'any hi sojornàs la 
pr imavera . # 
Devers ca'N Cruia hi creixen a la 
bona de Deu sense gaire preocupa-
cions per llur agençament i n'hi ha 
qui lenenen per la soca una híspida 
barballera de branquillons car no 
han sentida mai la rigor saludable 
del ferro ni les terribles mossegades 
de la destral Davallant cap a l'are-
na rossa, bipartida per l'estany que 
que torna a la mar ses aigües sobre-
res, veureu un espès de pins—una 
assamblea o u n a t r i b u - m é s ciuta-
dans i polits que us feran l'impresió 
de que se conten secrets a cau d'ore-
lla, i són tan temerosos de que el 
vent no se'ls emporti damunt ses 
ales i escampi ràpidament a tot a¬ 
rreu les seues confidències que a 
apenes alcen la veu, vellutada i 
confusa, cas! imperceptible, com 
una música llunyana. Veuen des-
p i è s e l s P ü i S de les Vegues, pins 
aristocràtics, espessos com a raveils 
i més blaus que la paumeila, amb la 
cabel era ben composta c«m la d un 
elegant en dia de festa, pins mun-
dans qcrr coneixen tanta de gent t 
saben tantes coses i són estats tes-
timonis de tantes disbauxes i orgies. 
Finalment els pins heroics de !a 
costa biava en actituis invetossí-
mils com esglaiats al caire jdel abis-
me. Pins arruixàts amb el salpas-er 
de les ones qui escampen salabror, 
que canten a chor amb les aigües 
remogudes i capgirades i no tenen 
més finalitat que. vestir la monta-
nya i ombiejar el caminoi que d'.i a 
les Coves que ès el mè^ bell de tots 
els d'Artà. Uns sorgeixen de dins 
un cocó de terrer, uns altres brollen 
del xnp d'una timba empurpurada 
amb la sang que s'encola del sol 
ponent. Esquerden les roques amb 
l'arrel poderosa i ja mai tomben,tan 
profunda tenen l'enciavor, D'esiiu 
quan 'es aures estan adormides i ei 
sol despara a la ietra sagetes de foc , 
tots pateixen teieres abrandades i 
Ja sabor encalentida. romp el cinyell 
de l'escorxa regalimant abundosa-
ment fins a regar-ne la terra. 
I de la mar, qui en diria tot l'en-
cís? Á les matinades ès blanca i lle-
tosa i no se mou, com si estigués 
glaçada; més gran dia torna blava 
i treu sa flocadura d'escuma—un 
cèlic mantell de seda galonrjat d' 
argent—i quan elsol hi trabuca el 
riu d'or de la seva llum que-se'n- da-
vallà fent un saragall pel dorç de 
les montanyes de S'Heretat i de Sa 
Torre llavors mar i cel, riberes i 
pinar, tot ès una sinfonía de colors 
tan grandiós, que l'ànima en resta 
per sempre més enamorada. Dins 
ca'N Simoneta hi ha un ullal, un 
redol, on l'aigua hi neix perenne-
ment. Es un ull amorós, clar i vigi-
lant, un vertader ull de la terra i e's 
joncs que l'enrevolten són ses pes-
tanyes. De dia s'hi rebeja et sol i s* 
hi enmiralleu els núvols -vaixe l l s 
qui naveguen per l'atzur com per 
una mar invertida—i de nit hi guai-
tent la lluna i les estrelles, i et bes-
tiar que hi va a beure se'n espanta 
perquè les veu relluir en el fons i 
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creu que hi caigueren en un mo-
ment de descuit. Per aprop d'aques-
ta aíguaviu el terrer t c n b l e j a e n 
passar-hi i diuen els pagesos si és 
que flota damunt aigua o que la te-
rra de baix ès blana i molla en de^-
m^sia. 
Aquesta ès la plaja que els arta-
nencs tenen sellejada per roiolar-hi 
un parell de dies devers Sant Roc, 
fent se contes de que hi prenen la 
fresca i de que hi passen molt de 
gust. Venen a tastar-hi les delícies 
de la vida salvatje en mig de la lli-
bertat del pinar, dormint e n t e r r a 
broixa dins unes minúscules tendes 
de campanya fetes a grapades amb 
veles de carro, amb mantes i llen-
çols que f \n un conjunt molt ointo-
resc. Matins i horabaixes tothom se 
posa en remull, se pa^seijen per P 
arenal i s'hi bolquen i,els qui no te-
nen tants de jocs s'asseien just de-
vora un banc de mai ès descarnat 
i resstC com ün ò-> bollic del quai li 
hagen extreta tota laliecor. No^'ni 
acaben els balls ni el sonar de les 
guiterres i són pocs els fadrins i fa 
dnnes qt^i, al manco, no venguin a 
ferhi passada i aprofitin l'ocasió per 
poder-se rescabalar aquí. en va-
gança absoluta, de la conversa que 
duguen atrassada d'enrera. Durant 
Ja nit i durant les hores soporíferes 
d e i a sesta quan del s o l e n baixn 
plom fus, la mar els adorm amb la 
dolça]cansueta,a tal d'una mainade-
ra entenïmentada. 
Oh! bells records d'un temps que 
no tornarà! En aqueixa m-ueixa ca-
la gentil assàgut dtmuhi u i penya-
lar altíssim i amb les cames penjim, 
peuj im damunt l'aigua renovera, 
provava treballosament de confegir 
versos -uns versos barbres, crits 
de l'ànima plens de g r o p - i arestes 
tallants, que esquinsaven les orelles 
—i, cor endin;?, demanava a la mar f c 
co^a d'Ho ner,,un raig d inspiració. 
E s per aquí que per primera vegada 
^obriren al m^o de la poesia els 
meus uil* meravellats i comenci a 
fantasiar i a viure en la regió dels 
somnis, i tan de bo que encara hi 
fos, C o m u o ' h e d'estimar aquests 
paisatges amb una amor entranya-
ble si m'hi coastder fermat per una 
cadena de recoidançes que sóu com 
un lligam de poacelies en-f.oi? 
Però, a i l à í l què ràpidament s' 
estimbaren dins les profundidats del 
no-i ès aquells anysjdels quals no me 
'n queda sinó el recordIRes hi val a 
aturar la folla correntia del lemps 
que ens rossega cap a la mort. En-
ganxats per les riberes hi trob, ara 
quan les visit dt bell nou, bocins de 
la meva adolescència, esqueixos del 
mantell blau de la meva jovintut 
que j a tomba com un sol qui recau 
í està per amagar se darrera els 
turons incendiats. 
F È L I X 
Per un homenatge al President de la Caixa Hora 
Ai final de la ressenya de la festa 
de la Caixa Rurai, i venguda del Sr. 
Governador, que publicarem en el 
passar, hi posàvem l'idea de tributar 
un homenatge ai Presient de la Caixa 
D. Antoni Blanes Mestre ja que a la 
seva constància, a la tenacidat de son 
C a r à c t e r i a !a seva actividat i acenada 
direcció se deu, després de aiüeu, t*l 
que la benemèrita duidar. visca bar-
gmierit, poient i pro {fica; llargament 
perquè ja du aorop de 22 anys d'exis¬ 
tència i no sou gaire .'es emiiats simi-
lars que din Mil orca puguin du* i-
güds poiemmeut perquè se veu pos-
seïdora del casal miltor d'Anà, amb 
vida econòmica esplèndida, i pot dir 
que té assegurada la respotisabjlidat 
soüdànadels socis; prolificarjient per-
queha do nat vida i ago nbo'at a una 
partida grossa de seccions i eníidats 
fioles, moltes de les quals duen vida 
exuberant. 
Doncs aquella idea va prenguent 
cos- Els concelis de la Caixa i les sec • 
cions que en ella viuen la s'han teta 
seua i en dues reunions que haa ten-
gudes aquesta setmana han acor dat la 
tributació dun homenatge fent lo con-
sistir en l'entrega d'uiv aibum lo més 
valiós possible amb les finies de tots 
els actuals socis 4e la Caixa i de les 
seves secc o is, i les adh^s ons autó-
grafes de totes aquelles perdones, s ien 
o no filles d'Artà, que han tengut oca; 
sió de conèixer el Sr. Blanes com a 
President de la.nostra eutidat. Per això 
s'enviaràn falles del papçr especial 
escüilit, a tots els qui desitgin apun-
tar-hi lo que els dicú el cor en home-
natge a dit senyor, fulles que desprès 
s'uniran en un format ric i elegant, 
que constiíuesca una joia d'art. j 
Per a^tre parí una voUa c-los l'àlbum* 
s'orgamsara un acte públic per rewr% 
ga djl mateix, al que no se regnete-t^ 
rà res a fi de que sia lo més lluit possi-
ble. Per pode concretar en referència 
a un i altre punt del homenatg- s'ha 
de pebre amb que es co opta i per això 
s'h i acordat obrir una llista de sus-
cripció per sufragar el gast que oca 
sionin haguent-se senyaiat el minim i 
màxim dssde O'IO a 59 P t s - S'adme 
tran suscripcions a la maieixi Ca xa 
Rural i en aquesta Redacció, pub 1)-
caní-se tois els noms dels suscríptors 
en les columnes del nosiro periodic 
Vetaquí per avui la primera llista de 
suscrits: 
Rt. D. Pere Josep Su-eda Spn-
cho. ' . 1000 
L). Andreu Ferrer Ginard, 15 00 
D. Pere Francesc Moragues 
A c o , 50 00 
D.^Gabriel Esteva Esteva- 1 00 
D. Miquel Morey Femenias 3*00 
D. Pere Ballester Brunet 24Q0 
D .Bartomeu F!aquer Esteva 4'00 
D Llorens M-ts Mori 5 00 
Rt. ?. Superior de PP. Francis-
cans , 10 00 
D, Feix Marco Diez , 5 0 0 
D. Guiiiermo fierragut Sureda, 0 50 
D. Damià Vicens Giyà 5**0 
D. Juan Cursach Garau 5 00 
D. Bartomeu Aizma Font 2 5 0 0 
Suma i seguirà 140 50 
De Son Serrera. 
Van a comensar se dins poc te np-, 
les obres d*exp anació .de, la r ova ca-
rretera que ha d'unir aquesta yila-amb 
la de Santa Margalida crusant la ca-
rretera de Palma a Capdepera. La 
construcció de dites obres tsií a cà-
rrec del municipi dins son terme mu-
nicipal havent hi consignada per l 'Es-
tat una subvenció de 40,000 ptas, 
—Segueixen amb regular activi-
dat els treballs de *a carretera de Cap-
depera. 
—Dia 29 de maig tendra lloc en el 
locai del Sindicat Agrícola Catòlic un 
Curs de brodats organisât per la repre-
sentant de la casa Singer an aques-
ta població D a . Francisca Ca'dentey; 
oportunadament mos seran iacilítats 
a'tres detalls, 
—Comensen en el cementeri els 
treballs preparatoris per la construcció 
de noves tombes dins el tancat cons-
| t ru i ta ! efecte. Tai i ' ié se noia que 
prçst veurem oberta r*A/emda de la 
[ Paz» puissibem' que fAjunta nent lia 
expropiat vàries finques que ocuparà' 
aqusta nova via necessària de tot 
punt. 
A l'esg ésia nova han comensat 
novament 'es obres.gràcies au<a con-
c e b o de 10 003ps.de Magdalena Cal-
dentey (q. s. g, h.) feies efectives pels. 
hereus d'aquesta piadosa senyora. 
-Casament. Juan BJUZ* (a) Teret,, 
amb Tonina Nebot (a) Leva. 
Corresponsal 
DE C A N O S T R A 
M E T E O R O L O G I A 
El temps no, ès de lo mil!or;els 
dies de bon sol i el cel escom-
brat són els propis d'aquesta es-
tació ' primaveral. No obstant 
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entre aquests n'ha fets també al-
guns de Irets, piujosos i fins 
tempestuosos Dissapte de l'altre 
setmana caigueren unes brus-
ques; el diumenge dematinada 
feu una tronada forta term i des-
près se posà d'aigua, ploguent 
tot el diumenge; pluja persistent 
d'hivern que donà m a tom savó 
als nostres camps. 
A G R Í C O L E S 
i 
Si al mes d'abril cada gota 
en val mil com diu ei refrany, 
molt de valor tendia pels nos-
tros sembrats la darrera pluja. 
Efectivament pareix qu«* ha cai-
gut molt bé. Les faveres colltor 
cien i semblaven no poder granà 
el fruit; els blats, - especialment 
en les terres primes,comensaven 
a grcguetjar i pareixia que ha-
vien de quedar espantats. Ara 
tot ha recobrat la verdor, i p'ens 
de vida, sembla que podran ja 
arribar a granar bé. L'anyada 
que s'esperava serà encara bona 
en grans i llegums, si no ve altre 
contralidàr, i els ametlers aguan-
ten també un esplet considera-
ble. Grat sia a Deu. 
MORT RKFENT1NA 
L a tengué divenres de l'altre 
setmana dia 20 l'amo'n Pere 
G.iyà (a) Mungí.Estava ben bo i 
cap mal ocult semblava minar-li • 
l'existència. No o b r a n t , el ves-
pre després de sopar, anà flns al 
cafè de Ca Na Bova, i al acos-
tar se al taulell per demanar que 
el servissen, caigué en terra, 
víctima d'una angina de pit Cri-
dat el medge, certificà que era 
mort i allà mateix li fou admi-
nistrat el sagrament de l 'Extre-
ma unció. Ai cel sia i rebi sa fa-
mília l'expressió ddl nostro tnés 
sentit condol. 
D E 5 P E D I D A 
Fa algun temps que se rumo-
retjava insistentment que la no-
ble dama D a Dolors Truyols, 
Viuda de D. Lluís Despuig (a.c. 
s ) renunciava al mon per re-
clourer se en un convent i dedi-
car-se a la vida relligiosa. L a 
notícia sembla serà vera. puís 
aquesta setmana passada fou . 
aquí de despedida i ella mateixa 
ha donat confirmació a tal no-
ticia. Aquí deixarà un gran buit, 
que difícilment ès avui compren- I 
sible, perquè la seua virtut i la 
seua caritat,eren ocultesi humils 
com la violeta; ès segur que l'a-
nyoraran ferm els pobres i les 
institucions de caritat; però Deu 
ès sobretot, i a la seua crida 
mat pot fer se cl sord. L a seua 
vida exemplai serà recordada 
sempre. 
E X C U R S I O N S E S C Q L A R S 
En aquest temps que tant se 
presta a visitar les millors en-
contrades del nostro terme casi 
totes les escoles venen cele-
brant excursions, Les alumnes 
de la mestra nacional Sta Satué 
anaren amb camionaaiaColònia 
de Sant Pere; les alwmnes de 
les Germanes de la C^ridat a i* 
Ermita de Betlem. Els pàrvuls 
de ca'n Morey al Pont; els a¬ 
lumnes de les dues escoles de 
nins junts a SJI ; Mendia i ets de 
la secció del S r Ferrer a la Co-
va dels Aubardans i a la platja 
de Canyamel, 
INDISPOSICIÓ 
L'ha sufrida avui dernatí dins 
el tren en el qual venia de Pal-
ma el Rt . D. Sebastià Esteva, 
Rector de la Seu. Desde l'esta-
ssió amb un auiomóvü és estat 
duit a casseva i amb els auxilis 
mèdics ha recobrat i ha millorat 
notablement. Dèu vulla q u e i a 
millora sia total i pronta, si con-
vé. ' 
D E S G R A C I A 
Divenres dematí l'amo'n Je-
roni Caragol de Na Mayans ta-
lla va pins a S Heretat i errant un 
cop de rJestral se pegà damunt 
un braó fent-se una molt fonda 
ferida que li interessà els nirvis 
i s'òs. El seu fill demanà auxili a 
c a l guia de les Coves i aquests 
li prestaren els primers auxilis; 
trasladat después a Capdepera 
el medge li feu la primera cura. 
V E T L A D A L I T E R À R I A 
La donà ahir l 'Associació d' 
Obreres de St Josep i per falta 
d'espai deixam de publicar la 
ressenya pel pròxim n°. En ia 
rifa sortiren: 
l a . sort n\ 1233 El ttngUé Na 
Ve !a d'En Jaume Garameu. 
2 a . 1671 desconegut el possei-
dor. 
3 a . 1574 id. 
4 a . 2^46 Na Tonina Regalada. 
5 \ 64 desconegut. 
A L T R E S V E f L A D E S 
Les ve donant la secció dra-
míUicade la Congregació Maria-
na posant en escena «Como la 
Tumba» i la còmica «Bafío ines¬ 
perado» 
B E N V I N G U T 
Arribat d'Amèrica D. Mateu 
Rubí germà del Rt. S . Rector 
de la nostra vila, ha vingut amb 
sa família a pissar alguns dies 
al costat del seu germà. Sia ben 
vingut. 
C A S A M E N T 
Dijous passsat dia 26, s'uni-
ren amb el lias matrimonial l4 
empressari d'automòvi's D. Pe-
re Francesc Sard {d) Terres amb 
la senyoreta Monserrada Esteva 
Sancho (a) X e x a . Acabada la 
cerimònia els nuviis sortiren 
de viatge amb auto 
—També se casaren En Simó 
Jaume (a) Rater empleat de fe-
rrocarrils amb Na Franciscà 
Torres (a) Buhuca E-i Jrwep No-
guera GuardiaCivil amb Na M *-
ria Corona i En B;el Pulit amb 
N'Antònia Cuana, 
Sia per tots enhorabona i que 
puguin viure ben feliços molts d* 
anys 
A L T R E C A S A M E N T 
També se casà dia 18 en Pe-
re Gelabert (a) Jaumí amb Na 
Margalida Gili (a) Comuna del 
cassino, viuda d'En Julià Busqué. 
Per ésser viuda el vespre n'hi 
hagué molts que s'entreíengue-
reo a fer-li foc. Ells nohu pren-
gueren a mal, i anaven convi-
dant a beure als qui així les ob-
sequiaven i ia bulla acabà de lo 
millor. Són aquestes costums 
molt primitives, p e i ò , qualsevol 
ès capaç de esvairies, tan arre-
lades com estan en l'entranya 
popuhr. E n h o n b o n a ! 
E S T A T S A N I T A R I 
Hi ha una passa de gripets 
infantils. Molts>ón els qui han 
de jeure alguns dies. No són 
greus, si bé divenres se'n mori 
un infantò de dos anys fill de ;n 
Biel Barraca . 
M O R T A 
A l'edat de noranta anys mo-
rí, divenres dia 27 D . a Maria 
Franciscà Morell i-Vila, Viuda 
de Soriano i mare del nostro a¬ 
mic D. Julià, telegrafista d e i a 
nostra vila i de D . Josep que ho 
ès també d'Ervissa,als quals] en-
viam l'expressió del nostro sen-
timent. Al cel sia. 
T O P A D A D ' A U T O M O V I L S 
Dilluns de la setmana passa-
da en la carretera d 'Anà a Cap-
depera hi hagué una topada dT 
un camión amb un automóviKpcr 
voler un passar i l'altre no con-
sent ir -hi ; el c a m i ó n feri a l pri-
m e r q u e d a n t a q u e s t m a l p a r a t 
dins la c u n e t a , i el c a m i ó per-
dent la d i r e c c i ó p e g à a l ' a l t re 
par t de la pare t s u f n n t desper-
f e c t e s en el r a d i a d o r . Ni un ni 
l ' a l t re p o g u e r e n cont inuar la 
m a r x a i hagueren de quedar so-
b r e la c a r r e t e r a ; però no hi ha-
g u é c a p d e s g r à c i a persona l . 
REGISTRE 
MOKTS 
Dia 18 -fnanaina CursachQenovart 
(a) de Sta Sirga de 37 anys, de Co-
lap e Cardiàt. 
20. Pere Gayà Esplugues (a) Mungi, 
de 67 anys, casat,de Calapso cardíac. 
27,Miquei Rosseiíó Oiver de 2 anys 
fili d'En Biel Barraca, de Bronquitis 
capilar, 
27. D a . Maria Franciscà Morell i 
Vila de 90 anys, viuda, de vellesa. 
MATRIMONIS 
Dia 12—Simó Jaume Rosselló (a) 
Rater amb Franciscà Torres Pascual 
(a) Bahuca. 
12, Gíbr'el Genovard Tomàs (a) 
Fuya amb Anfòiiia Sancho Massanet 
(a) Cuana. 
14 )aume Garau Muntaner (a) 
Revuli amb Elisabet Mesquida Sueda 
(a) Te^ebarda. 
14 Josep Noguera Gircia Guardia 
Civii, amb Maria Ginard Esteva (a) 
Corona, 
18. Pere Gelabert Pons (a) laumí 
amb Margalida Gili Quetglas (a) Co-
muna, viuda d'en Julià Busqué. 
26. Pere Francesc Sard i Cursacfi 
(a) Tei res amb Monserrada Esteva 
Sancho (a) Xeixa. 
N A I X E M E N T S 
Dia 10. Abril- Margalida Gelabert 
G nard fia de Gì idem i Barbara. 
14 Maria Angela Cabrer Escanellas 
de Gabriel Juraen Maria, 
14. [uan Alzamora i Rosselló fiy de 
Pere i M?rg&iida. 
[5. Margalida Sancho Font fia de 
Jaume i Antonina 
19. Massi* Mestre Rolger fill de Mi-
quel Porret i Maria. 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI! UT I E CONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRtGS A DOMICILI 
Palma » Banch de S'ol i , 24 
D I R E C C I Ó : Arta-Can Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , PLANS I C O N S U L T E S ' 
-«H ) C O N S E L L - M A L L O R C A H ~ -
A L M A C E N E S M A T 0 N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B DB J A I M E II o. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDAHFS 
PAR A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensairnades i panets 
En lloc se troben millós que a la 
PANADEBIA Victoria 
E S F O R N N O U 
11 EN 
Miquel ROM Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre patis 
panets gal tetes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
TA . .BE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer de PalmaS bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
lA) R O T C H E T 
té una A g e n c i a eutre A r t à i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pronti tut i seguredat tota 
c lasse d 'encàrregs 
Direcció a P a l m a : H a r i n a 8 . An es cos-
tat des Centro F»maaeèutic . 




PKECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
Tejidos y t o d r t c l a s e 
Mercería 
Perfumería 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda clase de instrumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvil* de lloguer 
DELS GErtMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
T e n e u servici combinat amb el Ferrocarr i l . 
Excurs ionsaSes C c v e s ^ a i a r r a t j a d a i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d ' E n P i txo ln . °8 . 




La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
